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La investigación realizada es correlacional y causal, los factores de estudio son dos: 
Estrategias cognitivas y Aprendizaje de Primeros Auxilios. La población y la muestra 
estuvo conformada por estudiantes del Tercer Ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 
2014. El diseño de la investigación es transversal, correlacional, causal, bivariada. Para la 
recolección de datos se elaboraron dos cuestionarios estructurados como medición, 
Estrategias Cognitivas: conocimiento de la cognición y regulación de la cognición; 
Aprendizaje de primeros auxilios: conocimiento del diagnóstico y de la atención necesaria. 
Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. El estudio 
plantea la siguiente hipótesis de investigación: Existe una relación directa entre las 
estrategias cognitivas y el aprendizaje de primeros auxilios a través de la prueba de Rho de 
Spearman obtenemos una correlación de 0.773 que significa una correlación alta con una 
influencia al 95 %, es decir, con un nivel de significancia menor de 0,05 al tener un p_ 
valor de 0.000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que dice: 
Existe una relación directa entre las Estrategias cognitivas y el aprendizaje de primeros 
auxilios en los estudiantes del Tercer Ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 






The research carried out is correlational and causal, the study factors are two: 
Cognitive strategies and First Aid Learning. The population and the sample consisted of 
students from the Third Cycle of the Technological University, Lima, 2014. The research 
design is transversal, correlational, causal, and bivariate. For data collection, two structured 
questionnaires were developed as measurement, Cognitive Strategies: knowledge of 
cognition and regulation of cognition; First aid learning: knowledge of the diagnosis and 
the necessary attention. 
The instruments comply with the qualities of validity and reliability. The study raises the 
following research hypothesis: There is a direct relationship between cognitive strategies 
and first aid learning through the Spearman Rho test, we obtain a correlation of 0,773, 
which means a high correlation with a 95% influence, it is that is, with a significance level 
of less than 0.05 when having a p_ value of 0.000. Therefore, the null hypothesis is 
rejected and the alternative that says: There is a direct relationship between cognitive 
strategies and first aid learning in students of the Third Cycle of the Technological 
University, Lima, 2014. 













En las últimas dos décadas, los docentes y especialistas han asumido el reto de 
encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de aprendizaje basadas en el 
mejor entendimiento de los procesos involucrados en el proceso cognitivo, ya que en 
nuestra actualidad, se considera que es una de las dificultades para el proceso de 
aprendizaje en todos los ámbitos académicos. 
La sociedad contemporánea es una sociedad de información que cambia y se 
renueva con gran velocidad. Esta información debe ser aprehendida, seleccionada, 
clasificada, entendida y convertida en un conocimiento particular por cada estudiante. La 
cantidad de información que empiezan a manejar los niños desde las edades tempranas es 
bastante alta en comparación con las épocas pasadas. En esta situación, el manejo del 
proceso del aprendizaje autónomo aparece como un requisito indispensable para un 
rendimiento académico exitoso. 
El asunto del aprendizaje ocupa un lugar importante en la organización del proceso 
educativo. Conectada orgánicamente con las necesidades de la sociedad, la educación no 
puede estar ajena a las demandas y exigencias que formula el mundo contemporáneo frente 
al desarrollo de las habilidades relacionadas con la capacidad de aprender de una manera 
autónoma, consciente, auto dirigido y responsable. 
El aprender mecánico y automático, característico de una educación tradicional de 
épocas pasadas, ya no es funcional hoy en día en una sociedad en la cual el conocimiento 
se renueva y se actualiza con gran velocidad. En las instituciones educativas 
contemporáneas el énfasis debe hacerse en el logro de la independencia de los estudiantes 
en relación con su propio aprendizaje. Esta independencia se alcanza a su vez si el 
estudiante aprende a utilizar las estrategias para aprender, se encarga de una dirección 




fortalezas y debilidades de su manera de aprender y desarrolla una motivación intrínseca 
por la adquisición del conocimiento.  
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando 
puntos como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del Problema 
El diagnóstico de la institución educativa tomado el 2014 obtuvo como resultado 
que la mayoría de estudiantes percibe que no tienen un uso adecuado de estrategias 
cognitivas en sus aprendizajes. Esto, sumado a que perciben que no hay un aprendizaje 
significativo de los primeros auxilios, causa incomodidad en los estudiantes. 
Debe precisarse que el uso de estrategias cognitivas es importante en el logro de la 
calidad educativa. Por ejemplo, si una institución educativa tiene una plana docente que en 
todas las áreas o cursos use estrategias cognitivas se logrará que los alumnos logren 
procesos más complejos y estén más aptos para lograr competencias. Para que los docentes 
puedan desarrollar estas estrategias es necesario que sepan su base teórica y la manera 
didáctica de implementarlas en el aula. 
La importancia de los primeros auxilios radica en que son necesarios para cualquier 
accidente que ponga en peligro la salud de las personas. Del aprendizaje de los primeros 
auxilios se deriva la conservación de la salud y más aún la tasa de sobrevivencia a 
accidentes. Claro está, dejando de lado algunos factores que inciden en la recuperación o 
mortandad. Si una institución quiere ofrecer un aprendizaje significativo de los primeros 
auxilios debería empezar por plantear la forma y el proceso sobre cómo se aprenderán 
dichos contenidos.  
Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las siguientes: 
¿Se están aplicando las estrategias cognitivas adecuadas para un aprendizaje significativo 
de los primeros auxilios?, ¿quiénes intervienen en la situación actual del aprendizaje de los 
primeros auxilios? Estas preguntas preliminares motivan a orientar la presente 





1.2 Formulación del problema  
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto formularemos los problemas: 
Problema principal 
¿Qué nivel de relación existe entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje de los 
primeros auxilios según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014? 
Problemas específicos 
 ¿De qué nivel se relaciona las estrategias cognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 
2014? 
¿De qué nivel se relaciona las estrategias cognitivas y el conocimiento de la 
atención necesaria según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014? 
1.3   Objetivos  
Objetivo general 
Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias cognitivas y el 
aprendizaje de los primeros auxilios según los estudiantes del tercer ciclo de la 
Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias cognitivas y el 
conocimiento del diagnóstico según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias cognitivas y el 
conocimiento de la atención necesaria según los estudiantes del tercer ciclo de la 




1.4.1 Importancia y alcances  
Importancia Teórica. 
En la presente investigación tuvo una justificación teórica porque el propósito del 
estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 
confrontar una teoría, contrastar resultados y hacer epistemología del conocimiento 
existente. 
Por consiguiente, la presente investigación será importante, ya que permitió 
establecer la existencia de una relación entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje de 
los primeros auxilios según los estudiantes, que permitirá hacer conocer a la comunidad 
educativa, contribuyendo con brindar un aporte a la problemática de la utilización de 
estrategias cognitivas en relación al aprendizaje de primeros auxilios y marcará un campo 
más humano, al de la enseñanza. 
Fue de alcance tanto para estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014, es de gran aporte y ayuda en las mejoras del proceso cognitivo y el 
aprendizaje significativo. 
Importancia práctica. 
Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su desarrollo 
ayudo a resolver un problema, proponiendo estrategias que al aplicarse contribuyeron a 
resolverlo. 
Justificación metodológica. 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo cuasi experimental, con la 
rigurosidad que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que 






Finalmente, la investigación constituyo en un aporte social por cuanto se enmarca 
en la concepción de la educación permanente, y en el aprender a aprender, relacionado al 
desarrollo de la capacidad de reflexionar cómo se aprende y cómo se actúa de acuerdo con 
este aprendizaje, aplicando posteriormente lo aprendido a situaciones nuevas con 
estrategias pertinentes. 
1.5 Limitaciones de la Investigación    
La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
• Negativa de algunos beneficiarios en responder al instrumento de medición. 
•  Acceso restringido a algunas bibliotecas especializadas de universidades, que 
imposibilitan tener mayor y mejor información de los antecedentes. 
•  Escasa información existente sobre investigaciones sobre esta situación 
problemática. 















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.   Antecedentes 
2.1.1.   Antecedentes nacionales 
Rojas (2017) en su tesis Estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la Institución Educativa Nro. 6081 
Manuel Scorza Torres de San Gabriel Alto en Villa María del Triunfo, para optar el grado 
académico de Magíster en Educación con la mención en Didáctica de la Comunicación en 
la Educación Básica. Concluye que existe una correlación significativa muy alta, entre 
estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora. De igual manera, se 
concluyeron que existen correlaciones significativas en las hipótesis específicas de cada 
una de las dimensiones de las variables respectivas. 
Rodríguez (2008) en su tesis Las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los alumnos de las especialidades de Biología, Química, y Física 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2008, para optar el grado académico de Magíster en la mención 
Docencia Universitaria. En una de sus recomendaciones, la tesista recomienda una serie de 
actividades para desarrollar el pensamiento crítico, entre los cuales podemos mencionar el 
debate, la mesa redonda, la argumentación oral y los juegos de roles. 
Hurtado (2010) en su tesis Relación entre las estrategias metacognitivas y la 
capacidad de resolución de problemas matemáticos en las alumnas de Educación 
Secundaria con bajo rendimiento en el área de Matemática de la institución educativa 
Heroínas Toledo del distrito del Callao, para optar el grado académico de Magíster en la 
mención Problemas de Aprendizaje. En la conclusión general se menciona que hay una 
correlación alta según la R de Pearson entre las estrategias metacognitivas y la capacidad 




rendimiento en el área de Matemática de la institución educativa Heroínas Toledo del 
distrito del Callao 
Córdova (2011) en su tesis Relación entre las estrategias metacognitivas, los 
hábitos del estudio y la actitud científica de los estudiantes en asignaturas de 
investigación de la Universidad César Vallejo de Chimbote, 2010, Lima, UNE, EPG 2011, 
para optar el grado académico de Doctor en la mención Ciencias de la Educación. Al 
tratarse de tres variables, en esta investigación se empleó el ANOVA para que se verifique 
la correlación. En este caso, en la conclusión general, se afirma que hay correlación alta 
entre las estrategias metacognitivas, los hábitos del estudio y la actitud científica de los 
estudiantes en asignaturas de investigación de la Universidad César Vallejo de Chimbote, 
2010, Lima, UNE, EPG 2011. 
Inga y Varas (2013) Tesis: Estrategias metacognitivas de redacción formal de 
textos continuos para la comprensión lectora en el VI Nivel de la Educación Básica 
Regular, buscó demostrar el nivel de relación entre el desarrollo de las micro habilidades 
de la comprensión lectora con las capacidades de comprensión lectora. Se diseñaron dos 
pruebas de redacción, las cuales se constituyeron en una prueba de pre test (entrada) y 
prueba de pos test (salida). En ese periodo se desarrolló las estrategias propuestas con 
instrumentos y reactivos ad hoc a los alumnos del VI ciclo de la EBR de la I.E. “La 
Recoleta” (La Molina).Esta condición le dio carácter cuasi-experimental a nuestra 
investigación, que fuera trabajada con una muestra de veintiocho estudiantes, tanto en el 
grupo de control como en el experimental. La hipótesis de trabajo se confirmó, pues el 
grupo de control logró mejoró importante en comprensión lectora, aunque es realmente 
preocupante que, en el marco de la programación oficial en que se desenvolvió el grupo de 
control, los resultados hayan sido de un cierto retroceso. Probablemente, la educación 




2.1.2   Antecedentes internacionales 
Bara (2001) en su tesis Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio 
empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo, y el dominio de 
las estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O, B.U.P y Universidad, llega a las 
siguientes conclusiones: 
En la investigación internacional se ha podido comprobar el importante papel de las 
estrategias en el proceso de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje que, dentro de la 
corriente cognitiva, persigue el objetivo de aprender a aprender, proporcionando al alumno 
las herramientas para que sea capaz de abordar la información y adquirir un conocimiento 
útil en múltiples situaciones. 
De esta manera, se ha pasado de un concepto de aprendizaje entendido desde una 
perspectiva mecanicista a otro de tipo constructivista, caracterizado por la funcionalidad de 
los aprendizajes y el enseñar a pensar. 
En esta dirección, se ha pasado de un profesor transmisor de conocimientos a un 
mediador de la tarea de aprender. Necesariamente el papel del alumno debe cambiar, y así 
de un alumno receptivo y pasivo, que adquiere sólo conocimiento, se ha pasado a un 
estudiante activo, participativo y constructivo de su tarea y del propio proceso de 
aprendizaje. En este sentido es donde adquiere todo su significado el objetivo de la 
educación, esto es,  el aprender a aprender y aprender a pensar, a elaborar juicios, a ser 
crítico, a ser capaz de auto-regular su proceso de aprendizaje y, en definitiva, a que sepa 
utilizar diferentes estrategias de aprendizaje que le faciliten y le favorezcan la construcción 
del aprendizaje. 
Las anteriores consideraciones, desarrolladas más profundamente en la parte 
teórica de esta Tesis, tienen una gran importancia en los resultados obtenidos en las dos 




Herrera (2007) en su tesis Estrategias cognitivas y metacognitivas en la 
elaboración del mensaje escrito. Estudio bidireccional inglés-español, español-inglés, para 
optar al grado de doctor en la Universidad de la Laguna, llega a la siguiente conclusión: 
Algunas estrategias de las identificadas en las categorías cognitiva y metacognitiva no son 
utilizadas por los sujetos; otras sí aparecen en los protocolos, aunque no aportan nada 
nuevo a los datos ya existentes. Nuestra propuesta, al respecto, sería repetir este estudio, en 
las mismas condiciones u otras similares, para seguir ampliando las definiciones y 
aumentar, así, nuestro conocimiento de su funcionamiento y aplicación. 
Córdoba y otros (2011) realizaron la investigación titulada: Determinantes 
socioculturales: su relación con el rendimiento académico en alumnos de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. Para analizar la relación de los determinantes socioculturales 
sobre el rendimiento académico en los estudiantes de educación secundaria obligatoria 
(ESO) de la ciudad de Badajoz, se tomó una muestra total de 1197 alumnos de la ESO 
(49,9% varones y 50.1% de mujeres), respondieron de forma individual y sin ayuda a un 
cuestionario con datos personales y familiares en el que se analizaron algunas variables 
relacionadas con este tipo de datos, por otro lado, se incluyó la calificación final de todas 
las asignaturas estudiadas durante ese curso escolar. El género, el tipo de centro, el curso 
que estudia, la estructura familiar y el nivel económico y cultural familiar muestran 
diferencias altamente significativas (p≤.001). El perfil del alumno con un alto rendimiento 
académico global corresponde al estudiante de un centro concertado, de sexo femenino, de 
una familia ampliada y con un nivel económico y cultural alto 
 
2.2. Bases Teóricas 
Este punto contiene una descripción de las referencias teóricas utilizadas en el 




sustentan todo el trabajo de investigación, sobre la gestión educativa y la calidad de 
educación. 
2.2.1.  Estrategias cognitivas 
Definición de estrategia.  
Según Elosúa (1993), una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo. 
Asimismo, en la investigación de Mejía (2012) cita a Shemeck (1988, pp. 5-10) quien 
menciona que «una estrategia es una secuencia de procedimientos específicos dentro de 
esa secuencia se llaman tácticas de aprendizaje». Por un lado, Moreno (1989) expresa que 
las estrategias y las tácticas incluyen motivos, planes, decisiones que acaban exigiendo 
destrezas. Por otro lado, Díaz (2002) manifiesta que son procedimientos que pueden 
incluir varias técnicas o actividades específicas y persiguen un propósito determinado. 
Estrategias Cognitivas. 
En la presente investigación nos basaremos en las propuestas de Díaz Barriga sobre 
las estrategias cognitivas. 
Para Díaz las estrategias cognitivas y las estrategias de aprendizaje están 
relacionadas: “La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 
tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Diversos 
autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimiento que 
poseemos y utilizamos durante el aprendizaje (Brown, 1975; Flavell y Wellman, 1977)” 
(Díaz y Hernández, 2002, p. 235). 
Así, Díaz conceptúa los procesos cognitivos como: “son todas aquellas operaciones 
y procesos involucrados en el procesamiento de la información, como atención, 
percepción, codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación, etcétera” (Díaz y 






Clasificación de las estrategias cognitivas 
Proceso Tipo de estrategia Finalidad u objetivo Técnica o habilidad 
Aprendizaje 
memorístico 
Recirculación de la 
información 
Repaso simple Repetición simple y acumulativa 
 















Organización Clasificación de la 
información 
Uso de categorías 
Jerarquización y 




Uso de estructuras textuales 
Fuente: Pozo (1990) 
Las estrategias cognitivas de recirculación de la información se consideran como 
las más primitivas empleadas por cualquier aprendiz (especialmente la recirculación 
simple, dado que niños en edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se 
requieren). Dichas estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y son 
utilizadas para conseguir un aprendizaje verbatim o “al pie de la letra” de la información. 
La estrategia básica es el repaso (acompañada en su forma más compleja con técnicas para 
apoyarlo), el cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información que se ha de 
aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego 
integrarla e la memoria a largo plazo. Las estrategias de repaso simple y complejo son 




escasa significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica para el 
aprendiz; de hecho puede decirse que son (en especial el repaso simple) las estrategias 
básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 
1989) 
Las estrategias cognitivas de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar 
la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos .previos pertinentes 
(Elosúa y García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la 
distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca la 
integración. También puede distinguirse entre elaboración visual y verbal-semántica. Es 
evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados 
de la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica a su 
significado y no a sus aspectos superficiales.  
Las estrategias cognitivas de organización de información permiten hacer una 
reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de 
dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención 
de lograr una representación correcta de esta, explotando ya sea las relaciones posibles 
entre sus distintas partes y las relaciones entre la información que se ha de aprender y las 
formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz (Monereo, 1990) 
La metacognición. 
Según Glaser, citado por Carretero (2001), la metacognición es una de las áreas de 
investigación que más ha contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del 
aprendizaje y de la instrucción. A medida que se han ido imponiendo las concepciones 
constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia 
que tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. 




Carretero (2001), por una parte, se refiere a la metacognición como el 
conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. 
Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería saber que la organización de la información 
en un esquema favorece su recuperación posterior. Por otra, asimila la metacognición a 
operaciones cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión y de regulación que 
las personas ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. 
Por ejemplo, para favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno selecciona 
como estrategia la organización de su contenido en un esquema y evalúa el resultado 
obtenido.  
Esta distinción entre el conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo es 
consistente con la distinción entre el conocimiento declarativo relativo al “saber qué” y el 
conocimiento procedimental referido al “saber cómo”.  
En consecuencia, es posible diferenciar dos componentes metacognitivos: uno de 
naturaleza declarativa (conocimiento metacognitivo) y otro de carácter procedimental 
(control metacognitivo o aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el 
aprendizaje y relacionados entre sí.  
El conocimiento metacognitivo se refiere:  
a) al conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que 
tenemos de nosotros mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones 
cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el rendimiento en una 
tarea;  
b) conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los 
objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que influyen sobre su mayor o 
menor dificultad, conocimiento muy importante, pues ayuda al aprendiz a elegir la 




c) conocimiento de las estrategias. El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de 
estrategias alternativas que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las 
condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más efectivas. 
La importancia de la metacognición. 
La importancia de la metacognición para la educación radica en que todo educando 
es un aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. En estas 
condiciones, lograr que los estudiantes “aprendan a aprender”, que lleguen a ser capaces de 
aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. Uno de los 
objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse en 
aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, 
la de “enseñar a aprender”. 
En nuestras sociedades actuales no sólo los niños, y adolescentes tienen que estar 
aprendiendo nuevas tareas de forma permanente, sino también los adultos, a quienes 
constantemente se les presentan situaciones problemáticas no previstas que deben resolver. 
Pozo (1996) afirma que la adquisición de nuevas estrategias para aprender es una 
de las nuevas exigencias formativas que nuestras sociedades están generando. Esta nueva 
demanda está siendo reconocida y recogida en las reformas Educativas que se están 
llevando a cabo en diferentes países de Europa y Latinoamérica. Así, por ejemplo, el 
documento curricular Base para la Enseñanza obligatoria en España expresa que es 
necesario que el estudiante tome conciencia de los procesos que utiliza en la elaboración 
de conocimiento, facilitándole la reflexión metacognitiva sobre las habilidades de 
conocimiento, los procesos cognitivos, el control y la planificación de la propia actuación 






El uso de la metacognición. 
A continuación, plantearemos dos criterios que pueden orientar la enseñanza de las 
estrategias metacognitivas. 
A)  Según el grado de conciencia sobre las estrategias (Burón 1990). 
Entrenamiento ciego. Se llama así porque los estudiantes no perciben la 
importancia de lo que se les solicita o la razón para hacerlo. Se les pide que hagan una 
tarea de una forma determinada y no se les explica por qué razón deben hacerla de ese 
modo. Los escolares lo hacen, pero no visualizan si esa forma de trabajar es mejor que 
otras. En consecuencia, no es fácil que la apliquen cuando tengan la opción de decidir 
cómo hacer el trabajo. De este modo, la enseñanza de las estrategias no conduce a su uso 
duradero. La instrucción mecánica puede ser útil para aprender, pero no para “aprender a 
aprender”. No parece, entonces, que el entrenamiento ciego sea suficiente para ayudar a 
los educandos que presentan más dificultades para ser autónomos en el aprendizaje. 
Entrenamiento informado o razonado. Tiene lugar cuando a los estudiantes se les 
pide que aprendan o trabajen de un modo determinado y, además, se les explica por qué 
deben hacerlo, resaltando su importancia y utilidad. La práctica de las estrategias 
específicas de la tarea se acompaña de una información explícita sobre la efectividad de las 
mismas, basándose en el argumento de que las personas abandonan las estrategias cuando 
no se les enseña cómo emplearlas, porque no saben lo suficiente sobre su funcionamiento 
cognitivo como para apreciar su utilidad para el rendimiento, ni se dan cuenta de que 
pueden ser útiles en diferentes situaciones.  
Si los estudiantes no poseen información acerca de las situaciones, materiales y 
propósitos, es decir, sobre las condiciones en las que es más apropiado aplicarlas, 
probablemente harán un uso indiscriminado de las mismas. Esto significa que una mayor 




como a su aplicación flexible y no rutinaria. 
Entrenamiento metacognitivo o en el control. En la instrucción metacognitiva se 
avanza respecto de la instrucción razonada, en el sentido de que el profesor, además de 
explicar a los colegiales la utilidad de usar una estrategia concreta, los induce a que ellos 
mismos lo comprueben, de modo que los lleva, indirectamente, a tomar conciencia de su 
efectividad.  
Esta modalidad de inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso de 
aprendizaje implica, en definitiva, enseñar a los estudiantes a planificar, supervisar y 
evaluar su ejecución, lo cual favorece el uso espontáneo y autónomo de las estrategias y 
facilita su generalización a nuevos problemas, vinculándose, en esta forma, la 
metacognición, a la noción de transferencia. Esto significa, en consecuencia, que si 
aspiramos a que los educandos aprendan a aprender, el método didáctico ha de ser, el 
metacognitivo. 
B) Según el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de autonomía que otorga 
al escolar (Mateos, 2001). Una alternativa metodológica que puede emplearse para lograr 
los objetivos de la instrucción metacognitiva, inspirada básicamente en la filosofía de la 
transferencia gradual del control del aprendizaje, concibe al profesor en el papel de modelo 
y guía de la actividad cognitiva y metacognitiva del alumno, llevándole poco a poco a 
participar de un nivel creciente de competencia y, al mismo tiempo, retirando 
paulatinamente el apoyo que proporciona hasta dejar el control del proceso en manos del 
estudiante. 
Esta metodología de trabajo supone cuatro etapas: 
Instrucción explícita. Mediante este tipo de instrucción, el profesor proporciona a 
los alumnos de modo explícito, información sobre las estrategias que después van a ser 




a) Explicación directa, que debe dar cuenta explícitamente de las estrategias que se 
van a enseñar y de cada una de sus etapas. La explicación debe procurar conocimientos 
declarativos (saber qué), procedimentales (saber cómo) y condicionales (saber cuándo y 
por qué). Una mayor conciencia de estos aspectos de las estrategias puede redundar en una 
aplicación más flexible de las mismas. 
b)  Modelado cognitivo. En forma complementaria a la instrucción que se ofrece a 
través de la explicación del profesor, éste puede modelar la actividad cognitiva y 
metacognitiva que lleva a cabo durante la tarea. En este modelado cognitivo se sustituyen 
las conductas observables a imitar, características del modelado conductual, por acciones 
cognitivas que son expresadas verbalmente por el modelo. Se trata de modelar, no sólo las 
acciones cognitivas implicadas en la tarea, sino también las actividades metacognitivas de 
planificación, supervisión y evaluación de las primeras. 
Práctica guiada. Esta práctica se realiza con la colaboración del profesor quien 
actúa como guía que conduce y ayuda al alumno en el camino hacia la autorregulación.  
La característica distintiva de esta práctica es el diálogo entre profesor y estudiante, 
cuyo fin es proporcionar al estudiante ayuda y guía suficientes para alcanzar metas que 
quedan fuera de sus posibilidades sin esa ayuda.  
Práctica cooperativa. Proporciona una fuente adicional de andamiaje al 
aprendizaje individual. Se lleva a cabo en el contexto de la interacción con un grupo de 
iguales que colaboran para completar una tarea. El control de la actividad se traslada al 
grupo para distribuirse entre sus miembros.  
Práctica individual. Para aumentar la responsabilidad del alumno se puede 
proponer un trabajo individual que puede apoyarse mediante guías de autointerrogación, 
conteniendo las preguntas que uno mismo debe plantearse para regular su propia actuación 




Para terminar, se mencionará una clasificación de Elosúa y García (1993, 17) 
1. Conocimiento de la cognición (metacognición) 
• Conocimiento del qué 
• Noción del cómo 
• Conocimiento del cuándo y el dónde 
• Variables o categorías de personas, tarea y estrategia 
• Experiencias metacognitivas 
2. Regulación del conocimiento (autorregulación) 
• Planificación y aplicación del conocimiento 
• Monitoreo y supervisión (regulación, seguimiento y comprobación) 
• Evaluación (relacionada con las categorías de personas, tarea y estrategias) 
2.2.2.  Aprendizaje de Primeros Auxilios  
Aprendizaje. 
Los alumnos no aprenden porque no están motivados, esto es, porque sus 
metas, sus intereses, no les inducen a poner en juego el esfuerzo y las estrategias 
adecuadas para aprender, es necesario examinar, primero con qué metas e intereses 
afrontan los alumnos las actividades académicas. 
Segundo, que caracteriza su forma de afrontar el aprendizaje; y, tercero, qué 
pautas de actuación docente son más adecuadas para crear una motivación adecuada 
y para estimular el uso de estrategias de aprendizaje efectivas en función del modo 
en que interactúan con las características previas de los alumnos. 
El sistema metodológico propicia la revisión permanente del propio saber 
didáctico y de la teoría de la enseñanza (cultural, humanista, tecnológica, etc.) que 
da sentido a las acciones formativas y orienta el aprendizaje. García-Valcárcel, A.; 





Estado dinámico que varía en cada persona incita deliberadamente a elegir una 
actividad y a comprometerse con ella y a perseverar hasta el fin. 
Motivación según metas, El yo, el orgullo del éxito, ser el mejor... (Motivación 
personal). La valoración social (motivación emocional) Valoración en el estudio, el trabajo 
(motivación instrumental) recompensas. 
Factores en la motivación de un estudiante. 
• Relacionados con la situación vital: familiares, profesionales, sociales. 
• Factores personales: cognitivos, de personalidad, estudios previos, estrategias de 
aprendizaje disponibles, experiencias (y sentimientos) previos, habilidades 
comunicativas y tecnológicas. 
• Relacionados con la actividad del estudio o tarea a realizar: aspectos 
institucionales, características del curso, relación con el profesorado, 
características de las tareas a realizar. 
Estilo de aprendizaje. 
Alonso, Gallego y Honey (2005, p. 110-11) plantean la oportunidad de hacer una 
equiparación del proceso cíclico de aprendizaje; en el que se basan las teorías de los estilos 
de aprendizaje, siendo las fases: 
• Fase activa: Reunir la información 
• Fase Reflexiva: Análisis de la documentación 
• Fase Teórica: Estructurar y sintetizar esa información 
• Fase pragmática: Aplicar la información, eligiendo un instrumento, una muestra, 
un método y llevarlo a la práctica. 
Definen estilo de aprendizaje como "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 




interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje". Siguiendo a David Kolb 
identifican 4 estilos: 
Según ellos, el proceso de aprendizaje es un proceso cíclico que implica los 4 estilos 
aprendizaje básico: 
• Primero se toma información, se capta (estilo activo). 
• Se analiza (estilo reflexivo). 
• Se abstrae para sintetizar, clasificar, estructurar y asociarla a conocimientos 
anteriores (estilo teórico). 
• Se lleva a la práctica, se aplica, se experimenta (estilo pragmático)". Según su 
estilo de aprendizaje ("rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje"), unos estudiantes 
harán de manera más eficaz o eficiente alguna/s de estas fases. 
 
Figura 1. Modelo de Kolb.   Fuente: Kolb (2011). 
Principales Modelos de Estilos de Aprendizaje. 
Sabemos que el docente debe manejar bien y sacar provecho de los estilos de 
aprendizaje. Modelo de Silver y Hanson (1998). Las cuatro funciones básicas se combinan 




compuesto de una preferencia de percepción (sensación o intuición) y una preferencia de 







Figura 2. Modelo de Silver y Hanson.   Fuente: Silver y Hanson (2001). 
 
David A. Kolb (1979) elabora un modelo para mejorar la habilidad de aprender, 
Kolb propone que el aprendizaje es un ciclo formado por cuatro procesos diferentes, 
conocido como el ciclo de Kolb: Hacer-reflexionar-conceptuar-decidir. 
A partir de cada una de las formas de aprender (concreto, pasivo, abstracto, activo), 
es posible derivar cuatro perfiles de aprendizaje y, con ello, cuatro de habilidades para cada 
uno de estos perfiles: divergente, asimilador, convergente, acomodador. 
Aprendizaje y memoria.  
Aumenta a lo largo de la vida o interés y se ve reflejada en la experiencia como 
resultado de una actividad y su comunicación. El aprendizaje es el comportamiento, que 
asume frente a una situación y puede dar soluciones.  
Tipos de aprendizaje. 
• Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  
• Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 




su esquema cognitivo.  
• Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos estudiados.  
• Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 
sus estructuras cognitivas.  
• Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo.  
• Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 
comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 
manifestarlo. 
Teorías del aprendizaje.  
Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una 
perspectiva particular el proceso.  
Teorías.  
a. Conductista:  
El aprendizaje es gradual y continuo; el aprendizaje es un cambio en la forma de 
comportamiento en función a los cambios del entorno; ya que aprender resulta de la 
asociación de estímulos y respuestas. Afirma que el proceso de aprendizaje no necesita 
tomar en cuenta pensamientos, porque estos aspectos internos dependen de quien aprende. 
El aprendizaje requiere organizar los estímulos del ambiente de manera que los estudiantes 
puedan dar respuestas adecuadas y recibir el refuerzo. Skinner.  
b. Cognitiva:  




el desarrollo personal. Concibe un proceso activo, donde la información debe estar 
relacionada con la estructura cognitiva. Se opone a los conocimientos adquiridos de manera 
automática y memorística. Creación de ambientes de aprendizaje que permitan y estimulen 
a los estudiantes a hacer conexiones con el material aprendido. Bruner, Ausubel y Rogers.  
c. Constructivista.  
Procesos didácticos, centrada en el alumno y en su esquema de pensamiento, su 
programación delineada en tres dimensiones: contenido, alumno y contexto, su punto de 
partida de toda programación es la experiencia y los conocimientos previos. De Gregory.  
d. Constructivismo y aprendizaje significativo.  
Desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual y en su 
intersección con los aprendizajes, identificación y atención a la diversidad de intereses, 
necesidades y motivaciones de los alumnos en relación con el proceso enseñanza 
aprendizaje, búsqueda de alternativa novedosas para la selección, organización y 
distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de estrategias de 
aprendizaje e instrucción cognitiva, interacción entre docente y alumno. 
e. Ecléctica.  
Proceso organizado a partir de necesidades y prioridades, reflexión y criticidad, 
aprendizaje activo. Programación a partir de necesidades e intereses, dirigido al logro de 
unas metas. Propicia información y desarrolla destrezas intelectuales, estrategias 
cognoscitivas y psicomotoras. Gagné, plantea la evaluación diagnostica, formativa y 
sumativa. 
Teorías Cognitivas. 
• Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 
descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la 




• Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe 
ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 
relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje 
por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el 
profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 
conocimientos sean significativos para los estudiantes. 
• Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías 
del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 
conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece 
en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los 
procesos de aprendizaje. 
• Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 
desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 
conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de 
los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna 
y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin 
embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar 
a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 
• Socio-constructivismo Vigotski, considera también los aprendizajes como un 
proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes 
previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 







Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. El 
método es un conjunto de procedimientos lógicos, pedagógicos y psicológicamente 
estructurados, de los que se vale el docente para dirigir el aprendizaje del educando, a fin 
de que adquiera y elabore conocimientos, habilidades destrezas y muestre actitudes. 
Métodos didácticos 
• Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico, sintético. 
• Métodos activos: individualizados, colectivizados y globales. 
• Individualizados: De problemas, trabajo individual, hojas de instrucción, por 
descubrimiento, etc. 
• Colectivizados: De rompecabezas, trabajo en equipo, estudio dirigido, etc. 
• Globales: Proyecto, imprenta escolar, centro de interés, etc. 
Técnicas. 
Técnica, conjunto de procedimientos lógicos, que hacen efectivo el propósito del 
método.  Un método puede hacer uso de una serie de técnicas. 
Técnicas didácticas. 
• De dinámica grupal: De discusión de un tema y de discusión y debate. 
• De exposición de un tema: conferencia, simposio, panel, mesa redonda. 
• De discusión y debate: debate dirigido, foro, plenario, de la asamblea, Phillips 
66, diálogos simultáneos y otros. 
• De estudio o profundización de un tema: estudio de casos, comisión, seminario, 
lluvia de ideas, del museo, testimonios, etc. 
• De dramatización: socio drama, juego de roles, la simulación. 
• De organización de la información: mapa conceptual, mapa mental, mapa de 




• Para crear un clima aceptable en el aula: la autoimagen, de relajación, el 
periodista, venta de cosas absurdas, otros. 
• Para favorecer la colaboración: aprendizaje en equipo, investigación en equipo. 
Carácter globalizador de la estrategia. 
Las técnicas pueden incluirse en diversas estrategias; sin embargo debemos señalar 
que las estrategias son más amplias, debido a que incluyen a las técnicas, habilidades y 
destrezas. 
Las estrategias docentes son procesos encaminados a facilitar la acción formativa, la 
capacitación y la mejora socio cognitiva, tales como la reflexión crítica, la enseñanza 
creativa, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el aprendizaje 
compartido, desarrollo de la meta cognición, utilización didáctica del error, etc. Todas ellas 
pueden ser consideradas como estrategia de enseñanza en cuanto marcan un modo general 
de plantear la enseñanza-aprendizaje y generan practicas concretas para conseguirlo. 
Manual para el trabajo pedagógico en el aula. La Cantuta (2009). 
Primeros Auxilios. 
Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza la 
persona para ayudar al individuo que ha sufrido un percance, en el mismo lugar donde ha 
ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado, hasta la llegada de 
personal especializado. 
Son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el 
estado del accidentado. Y esto último es lo que le concede la importancia a los primeros 
auxilios, de esta primera actuación va a depender en gran medida el estado general y 
posterior evolución del herido. 
Los primeros auxilios surgieron durante la guerra, donde los soldados eran llevados 




Los casos más tempranos de los primeros auxilios registrados fueron proporcionados por 
los caballeros religiosos, tales como Caballeros Hospitaller, formado en el siglo once, 
proporcionando cuidado a los peregrinos y a los caballeros, y entrenando a otros caballeros 
en cómo tratar lesiones comunes del campo de batalla. 
La práctica de los primeros auxilios bajó en gran parte al no utilizar durante las 
edades oscuras, y no consideraron a las sociedades organizadas otra vez hasta que en 1859 
Henrios Dunant organizó a aldeanos locales para ayudar a víctimas de la Batalla de 
Solferino, incluyendo la disposición de los primeros auxilios. Cuatro años más tarde, cuatro 
naciones satisfechas como Ginebra y formando la organización que ha crecido en la Cruz 
Roja, con el objetivo de “ayuda a los soldados enfermos y heridos en el campo”. 
“Esto fue seguida por la formación de St. Ambulancia de Juan en 1877, basado en 
los principios de los caballeros Hospitaller, para enseñar los primeros auxilios, acuñados en 
1878 mientras que los servicios civiles de la ambulancia se separaron como combinación 
del “primer tratamiento” y de la “ayuda nacional” en centros y distritos de explotación 
minera ferroviarios grandes así como con fuerzas de policía. El entrenamiento de los 
primeros auxilios comenzó a separarse con imperio con organizaciones tales como St Juan, 
como en el Reino Unido, con actividades de riesgo elevado tales como puertos y 
ferrocarriles. 
Muchos progresos en los primeros auxilios y muchas otras técnicas médicas han 
sido conducidos por guerras, por ejemplo en el caso de Guerra civil americana, que incitó 
Clara Barton para organizar la Cruz Roja americana. 
Hoy, hay varios grupos que promueven los primeros auxilios, tales como militar y 
Exploración Movimiento. Las nuevas técnicas y el equipo han ayudado a hacer de los 
primeros auxilios de hoy simples y eficaces”. Los primeros auxilios ayudan a construir 




a ayudarse unos a otros. 
La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es la 
organización líder en proveer y entrenar en técnicas de primeros auxilios siendo estas 
actividades claves en la mayoría de las 186 Sociedades Nacionales a nivel mundial, los 
entrenamientos y servicios en primeros auxilios son usados como punto de entrada para la 
implementación de proyectos en preparación para educación de la salud. 
La importancia del conocimiento de primeros auxilios radica en ayudar a la persona 
afectada ya que en cualquier momento de nuestra vida alguien o algo puede alterar la salud 
de un ser querido o de un desconocido y mucho más riesgoso cuando se circunda en lugares 
como un laboratorio donde se manipulan sustancias y líquidos de alto riesgo para la salud, 
estos conocimientos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre un daño 
temporal o permanente, entre una recuperación complicada o rápida, etc. la lista de 
beneficios de los primeros auxilios es enorme. 
Entre los objetivos de los primeros auxilios están; evitar complicaciones físicas y 
psicológicas que dejen secuelas para toda la vida, ayudar a la recuperación de la víctima, 
saber cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo no hacerlas, para no cometer imprudencias 
que agravarían la situación y asegurar el traslado correcto del accidentado en caso de ser 
necesario a un centro de salud ya que si no se lo hace de la manera correcta se provocaría 
lesiones y se empeoraría la situación de la víctima” 
Las normas generales de los primeros auxilios es actuar con serenidad y seguridad, 
no retirarse del lugar donde está la víctima y pedir ayuda, ubicar a la víctima en un lugar 
seguro, aflojar las ataduras, cubrir al lesionado para mantener la temperatura corporal para 
evitar la hipotermia, no subministrar medicamentos, analgésicos, etc., no hacer comentarios 





2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje 
Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a su 
presente conocimiento o destreza, es el motivo imprescindible del acto formativo. 
Administración 
Acción de administrar (gobernar, organizar una economía). Conjunto de funciones 
que se realizan para administrar (gobernar, organizar una economía). 
Calidad educativa 
Es relativamente reciente en la literatura pedagógica. A través de la historia, se han 
ido realizando mejoras en la educación, pero muchos de estos cambios han carecido de 
continuidad y han quedado sólo en propuestas, debido principalmente a las políticas 
educativas y a los diversos métodos utilizados para ellos. Estos cambios educativos no han 
buscado solamente cubrir criterios cuantitativos (número de alumnos beneficiados, mayor 
número de escuelas, etc.), sino también han considerado aspectos cualitativos que permitan 
ir mejorando los niveles de enseñanza y aprendizaje adaptándolos a las nuevas exigencias 
de la sociedad. 
Capacidades 
La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con la innovación 
en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera revolución en la forma 
de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el conjunto de 
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir sobre lo que 
concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay comportamiento ni 
conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita 






Hasta el latín hay que marcharse para poder encontrar el origen etimológico del 
término colaboración que ahora vamos a analizar en profundidad. En concreto, aquel se 
encuentra conformado por los siguientes componentes léxicos latinos: el prefijo “con-“, 
que es equivalente a “junto”; el verbo “laborare”, que puede traducirse como “trabajar”, y 
el sufijo “-ción”, que es sinónimo de “acción y efecto”. 
Control 
La palabra control proviene del término francés controle y significa comprobación, 
inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, 
mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema, por otra parte, es la oficina, el 
despacho o la dependencia donde se controla. Por eso puede hablarse de puesto de control. 
Educación 
Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 
personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 
pertenecen. Transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera una 
determinada formación. 
Equidad 
Comprende los principios de igualdad y diferenciación, ya que tan sólo una 
educación ajustada a las necesidades de cada uno asegurará que todas las personas tengan 
las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la 
educación en condiciones de igualdad. 
Eficacia 
Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con la 
realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la 





Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales 
o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya 
que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 
enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos 
Estrategias 
En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las categorías 
didácticas citadas antes para desarrollar  una clase, sin embargo en forma específica 
podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven para 
desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho más 
interesantes. 
Estrategia de aprendizaje 
Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo exige un modelo de 
programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. Una visión 
psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se deben 
desarrollar en un contexto social, la visión sicológica facilitará el proceso de 
interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, 
procedimientos y estrategias. 
Gestión educacional 
Adquiere un sentido más amplio que trasciende las fronteras del sistema educativo, 
al señalar como responsables del proceso educativo no solamente al Estado y a la 
institución escolar, sino al delegar responsabilidades a la sociedad y también al conceder 







El Concepto de habilidad proviene del término latino habilita y hace referencia a la 
maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por 
lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
Instrucción 
Es un término con origen en el latín instructio que hace referencia a la acción de 
instruir (enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo). 
La instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos y el curso que sigue un proceso 
que se está instruyendo. 
Liderazgo 
Implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las personas dejan 
de ser víctimas de las circunstancias y participan activamente en la creación de nuevas 
circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos 
continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de 
participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con 
la creación de nuevas realidades. Peter Senge 
Motivación 
Es resultado de la combinación de los vocablos latinos motus (que significa 
“movimiento”). A juzgar por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de la 
psicología y de la filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un 
individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr 
cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al 
interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la voluntad que estimula a 





Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
Hipótesis General  
Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje de 
primeros auxilios según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
Hipótesis Específicas 
Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico y según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 
2014. 
Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento de la 
atención necesaria según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
3.2. Variables y su Operacionalización  
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las hipótesis 
causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se identifican tres 
tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de 
variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la 
correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables cualitativas 
o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, según Ángel 
et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa 
continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de 
valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número infinito de 




aprendizaje de los primeros auxilios es una variable cuantitativa discreta. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y 
una variable 2, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable Estrategias cognitivas 
Definición Conceptual. 
Las estrategias cognitivas se refieren a las estrategias que permiten el desarrollo de 
los procesos cognitivos en los estudiantes durante las clases.  
Definición Operativa. 
Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las identificamos como conocimiento 
de diagnóstico y conocimiento de la atención necesaria; en sus índices (escalas): Siempre, 
casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
Variable Aprendizaje de Primeros Auxilios  
Definición Conceptual. 
El aprendizaje de los primeros auxilios se refiere a los conocimientos necesarios que 
deben tener el estudiante sobre el diagnóstico y la atención necesaria de las personas que 
sufren accidentes hasta que acuda el personal médico. 
Definición Operativa. 
Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las identificamos como conocimiento 
de diagnóstico y conocimiento de la atención necesaria; en sus índices (escalas): Siempre, 









3.3.Operacionalización de Variables 
Tabla 2  
Operacionalización de variable Estrategias Cognitivas 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Conocimiento de la 
cognición  
 
Conozco el índice, los 
apartados, cuadros, gráficos, 
negritas, o cursivas del material 
de aprender y sé hacer 
resúmenes. 
Conozco la importancia de la 
primera lectura superficial para 
obtener más fácilmente una 
visión de conjunto. 
Conozco el uso de las marcas 
significativas del texto (títulos 
y subtítulos, palabras o frases 
que llamen más atención) 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 












Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 
tabuladas en la 




2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se 
trabajó con escalas 
de frecuencia de 
acuerdo a la 
variable y sus 
dimensiones 
Regulación de la 
cognición 
Antes de comenzar a estudiar, 
leo el índice o el resumen, los 
apartados, cuadros, gráficos, 
negritas, o cursivas del material 
de aprender 
Cuando voy a estudiar un 
material anoto los puntos 
importantes que he visto en una 
primera lectura superficial para 
obtener más fácilmente una 
visión de conjunto 
Al comenzar a estudiar una 
lección primero leo la 
información general que 
encuentro en títulos y 
subtítulos, palabras o frases que 
llamen más atención 




Tabla 3  
Operacionalización de variable Aprendizaje Primeros Auxilios 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Conocimiento de 
diagnóstico  
Identifica con facilidad el 
estado de consciencia del 
paciente. 
Emplea la escala de Glasgow 
para la valoración 
neurológica. 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 








dimensión tiene 10 
ítems 
 
Entonces, el total 
de ítems para esta 
variable es de 20 
ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 
tabuladas en la 




2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se 
trabajó con escalas 
de frecuencia de 
acuerdo a la 
variable y sus 
dimensiones 
Conocimiento de la 
atención necesaria 
Cambia de posición al 
paciente. 
Mantiene la cabeza de 
paciente a la altura del tórax. 














Capitulo IV. Metodología 
4.1  Enfoque de investigación     
Nuestra investigación es cuantitativa. La metodología cuantitativa de acuerdo con 
Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de 
hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma 
aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de 
estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una 
teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo. 
El método cuantitativo de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
manifiestan que usan la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías, además señalan que este enfoque es secuencial y probatorio, cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque 
desde luego, podemos redefinir alguna fase y parte de una idea, que va acotándose y, una 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica.  
El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, 
fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se 
incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos 
(Grinnell, 1997).  
4.2 Tipo de investigación 
Nuestra investigación es de tipo descriptivo correlacional. 
Sánchez (2010), describe el proceso de la investigación, desde el primer nivel que 




investigación; el cuarto nivel que son los diseños, y finalmente, el quinto nivel, que son los 
niveles de contraste de hipótesis (exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo). 
Según Mejía (2008) el tipo de investigación es Básico, pues está orientado a 
proporcionar, según el problema planteado, los fundamentos teóricos y conceptuales. 
Hernández (2010) describen la investigación de nivel descriptivo correlacional. 
Mediante el descriptivo se especifica las características importantes del fenómeno 
sometido a análisis; y, a través del correlacional se miden las relaciones existentes entre 
dos o más variables (asociaciones, influencias, relaciones, correlaciones). 
4.3 Diseño de la investigación 
Es de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un solo 
momento, en un tiempo único. 
El presente estudio es correlacional ya que las variables objeto de estudio además de 
ser analizadas e interpretadas en forma independiente para una mejor compresión de su 
comportamiento, serán luego relacionadas entre sí para determinar el impacto que tiene 
una de la otra y poder así sacar conclusiones que conduzcan a la búsqueda de alternativas 








   Figura 3. Diseño de investigación  
Dónde: 
M = Muestra. 




V02 = Observaciones referentes a la variable Aprendizaje de primeros auxilios  
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
Método. 
En el siguiente trabajo investigativo, se aplicó el método hipotético-deductivo, el 
cual permitirá contrastar las hipótesis a través de un diseño estructurado. En ese sentido, 
Cegarra (2012) refirió que el método: “formula las hipótesis sobre las posibles soluciones 
al problema planteado y comprueba los datos disponibles y su concordancia” (p.82). 
4.4 Población y Muestra. 
a) Población: (N) 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares”.  
Corresponde a los 128 alumnos de tercer ciclo de diversas especialidades de la 
Universidad Tecnológica, Lima. 
b) Muestra: (n) 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Del total de 128 alumnos, se determina la muestra de alumnos de la Universidad 
Tecnológica, aplicando la siguiente fórmula estadística: 
n =  
      Z2 (p) (q) (N) 






n  = tamaño de la muestra 
Z  = nivel de confianza con distribución normal 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
N  = tamaño de la población 
e = error muestral o error permitido 
 
Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error 
muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
n =  
         (1.96)2 (0.5) (0.5) (128) 
(0.05)2 (128-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
 
Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 
%, resulta un tamaño de muestra de 96 alumnos, a los que se aplica el muestreo 
estratificado proporcional y de la afijación proporcional de los elementos del estrato, 




ni = tamaño de la muestra por estrato 
n = tamaño de la muestra 
Ni = tamaño de la población del estrato 
N = tamaño de la población 
 
 







Sección Población Muestra 
Aula 1 34 26 
Aula 2 30 22 
Aula 3 28 21 
Aula 4 36 27 
Total 128 96 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La fuente de información en el estudio ha sido primaria y personal, ya que se tuvo 
acceso inmediato para la recolección de datos en forma directa y personal desde la unidad 
de análisis. 
La técnica empleada ha sido la encuesta. Se utilizó el cuestionario como 
instrumento. Los cuestionarios están destinados a recoger información sobre las opiniones 
y actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. Según Hernández et al. (2010), el cuestionario: “Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 
planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 
Técnica de recolección de información. 
En esta investigación se utilizó la técnica observación, mientras que, para la 
recopilación de datos, se consideró la encuesta dirigido a la muestra seleccionada. Es 
preciso señalar que esta técnica “presenta una característica fundamental con relación a los 
demás métodos usados para recabar información, ya que recoge datos de manera a través 
de la lista de cotejo y utiliza muestras de la población” (Alvira, 2011, p. 6).  
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que “conseguir 
información implica establecer una estrategia procedimental para canalizar la selección de 





4.6 Tratamiento Estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable 1 y 2.          
El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
Tabla 4 
Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento y análisis de 
datos 
Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación y 
correlación de las variables. 
Word Para la redacción de los resultados de la 
investigación 
Técnicas de presentación de datos Instrumento 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados de cuadros 
estadísticos 
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 
frecuencias de las variables de estudio. 
Coeficiente Rho de Spearman 
Fuente: Datos de la investigación  
4.7 Procedimiento 
El procedimiento de la investigación, en primer término se consideró responder a 
las siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto 
se ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir 
se necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes sobre el tema a investigar, 
para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado del arte, que consiste en 




Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron 
clasificadas en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura 
sobre el tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes 
primarias, ya que nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, 
artículos, tesis, documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o exposición del conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes 
pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al 
tema a investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a 
los instrumentos de  planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del 
objeto a investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y 




3. Se determinó que el nivel de investigación es aplicativo y de tipo descriptivo 
correlacional, teniendo en cuenta con la información obtenida nos conducía a 
plantear de esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto 
de la investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia 
personal y de profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuó con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los 
apuntes de clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los 
lineamientos del reglamento para obtener el grado académico de Maestro de la 


















Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad del Instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
5.1.1 Validación del instrumento. 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define 
la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, prueba) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
La validez de contenido por juicio de expertos del instrumento que mide las estrategias 









Tabla 5  
Opinión de expertos para la validación sobre las Estrategias Cognitivas 
  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
 
La validez de contenido por juicio de expertos del instrumento que mide el 


































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 95 95 85 95 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 95 90 85 85 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
95 90 85 92 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables 
e indicadores. 
95 90 85     90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 95 95 85 95 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre   las 
Estrategias Cognitivas 
95 90 85 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
95 95 85 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 95 95 85 95 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
95 95 85 95 
Totales      95% 90% 85% 92% 




Tabla 6  
Opinión de expertos para la validación sobre el aprendizaje de primeros auxilios  
  








































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 90 95 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 90 95 85 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 90 95 85 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables 
e indicadores. 
90 90 95     85 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 95 95 85 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    el 
aprendizaje de primeros auxilios 
90 90 95 85 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 90 95 85 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 90 95 85 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
90 90 95 85 
Totales      90% 90% 95% 85% 




5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del instrumento que mide las estrategias de motivación educativa 
de los estudiantes se utilizó Alfa de Cron Bach, el cual arrojo los siguientes resultados: 
 
Tabla 7   
Confiabilidad del cuestionario sobre las Estrategias Cognitivas 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach  N° de elementos 
0,891 10 
El coeficiente alfa es 0,891 por lo que nos está indicando que existe una muy alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
 
Tabla 8   
Confiabilidad del cuestionario sobre el aprendizaje de primeros auxilios 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach  N° de elementos 
0,921 10 
 
El coeficiente alfa es 0,921 por lo que nos está indicando que existe una muy alta 






5.2 Presentación y análisis de resultados 
En base a lo establecido en la metodología se procedió a aplicar el cuestionario a la 
muestra seleccionada (Población accesible), cuyos resultados se mostraron a continuación:  
5.2.1 Resultados descriptivos 
Tabla 9 
Resultados sobre las Estrategias Cognitivas 
 
Valoración  F % 
Nunca 0 0 
Casi nunca 17 18 
A veces 50 51 
Casi Siempre 20 21 
Siempre 9 10 
Total 96 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
La percepción que tienen los estudiantes con respecto a las Estrategias Cognitivas 
generalmente es de regularmente con el 51 % y 21% respectivamente, nunca representa el 











































Resultados percepción sobre el aprendizaje de primeros auxilios 
Valoracion  F % 
Nunca 0 0 
Casi nunca 7 8 
A veces 31 32 
Casi siempre 44 45 
Siempre 14 15 
Total 96 100% 
 
La percepción que tienen los alumnos sobre el aprendizaje de primeros auxilios, 
generalmente es casi siempre y siempre con el 45% y 15% respectivamente, a veces con el 
32%, y casi nunca el 8%. 
 Figura 5. Percepción sobre el aprendizaje de primeros auxilios. Fuente: Datos de 































5.2.2 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis General  
Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje de 
primeros auxilios según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
Hipótesis Específicas 
Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico y según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 
2014. 
Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento de la 
atención necesaria según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
 
  Contrastación de hipótesis general. 
H0: No existe relación entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje de primeros 
auxilios según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje de 
primeros auxilios según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
Consideraciones. 
Para la muestra compuesta por 86 estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014 y de acuerdo a las características observadas se determinó la 
utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la relación existente entre la 
gestión educativa y la calidad de la educación. 




Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 11 










Coeficiente de correlación 1,000 0,778** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 96 96 
Aprendizaje de 
primeros auxilios 
Coeficiente de correlación 0,778** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Descripción del grado de relación entre las variables. 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,778 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
 Contrastación de la Hipótesis. 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel que 
existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje de primeros 
auxilios según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
Hipótesis especifica 1. 
H0: No existe relación entre las estrategias cognitivas y el conocimiento del 





H1: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento 
del diagnóstico y según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
Consideraciones. 
Para la muestra compuesta por 86 estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014 y de acuerdo a las características observadas se determinó la 
utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la relación existente entre la 
gestión educativa y la calidad de la educación. 
 
Valor de significancia: 05,0 (5%) 
 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 12 










Coeficiente de correlación 1,000 0,789** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 96 96 
Conocimiento del 
diagnóstico 
Coeficiente de correlación 0,789** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 986 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Descripción del grado de relación entre las variables. 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 






 Contrastación de la Hipótesis. 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel que 
existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico y según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 
2014. 
Hipótesis especifica 2. 
H0: No existe relación entre las estrategias cognitivas y el conocimiento de la 
atención necesaria según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento 
de la atención necesaria según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
Consideraciones. 
Para la muestra compuesta por 31 docentes de la Institución Educativa Inicial 057 
“Pasitos de Jesús”, en el distrito de San Juan de Lurigancho - la Huayrona, Lima – 2018 y 
de acuerdo a las características observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de 
Spearman, para comprobar la relación existente entre la gestión educativa y la eficiencia y 
eficacia. 
Valor de significancia: 05,0 (5%) 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

















Coeficiente de correlación 1,000 0,684** 
Sig. (bilateral) . 0,001 




Coeficiente de correlación 0,684** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 Descripción del grado de relación entre las variables. 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,684 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
 Contrastación de la Hipótesis. 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel que 
existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento de la 
atención necesaria según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
5.3 Discusión de resultados 
 
Los resultados de la investigación establecen que existe dependencia positiva (p: 
0.000 < 0.05) entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje de primeros auxilios en los 




refuerza los resultados obtenidos en la investigación de Rojas (2017), el cual concluye que 
existe una correlación significativa muy alta, entre estrategias cognitivas y los niveles de 
comprensión lectora. De igual manera, se concluyeron que existen correlaciones 
significativas en las hipótesis específicas de cada una de las dimensiones de las variables 
respectivas. 
De igual manera tenemos a Rodríguez (2008), que en una de sus recomendaciones, 
recomienda una serie de actividades para desarrollar el pensamiento crítico, entre los 
cuales podemos mencionar el debate, la mesa redonda, la argumentación oral y los juegos 
de roles 





















1. Como conclusión general y con los resultados obtenidos se puede afirmar a partir de 
los resultados obtenidos, que existe relación significativa entre las estrategias 
cognitivas y el aprendizaje de primeros auxilios según los estudiantes del tercer ciclo 
de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar a partir de los resultados 
obtenidos, que existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y el 
conocimiento del diagnóstico y según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
3. Finalmente a partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre las estrategias cognitivas y el conocimiento de la atención necesaria 


















1. Los docentes de todas las áreas deben tener conocimiento y aplicación de las 
estrategias cognitivas, ya que la comprensión lectora está inmersa en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
2. Se debe identificar y potenciar las estrategias de cognitivas de adquisición de 
información, de codificación, de recuperación y de apoyo para obtener una mejora en 
la comprensión lectora en los estudiantes. 
3. Es fundamental formar a los estudiantes y docentes sobre los primeros auxilios. 
4. Se recomienda utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje herramientas 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Las Estrategias Cognitivas y los Primeros Auxilios según los Estudiantes del Tercer Ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables e  indicadores  Metodología 
Problema principal 
¿Qué nivel de relación existe entre las 
estrategias cognitivas y el aprendizaje de 
los primeros auxilios según los estudiantes 
del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014? 
 
Problemas específicos 
¿De qué nivel se relaciona las estrategias 
cognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico según los estudiantes del 
tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014? 
¿De qué nivel se relaciona las estrategias 
cognitivas y el conocimiento de la 
atención necesaria según los estudiantes 
del tercer ciclo de la Universidad 




Determinar el nivel de relación que existe 
entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje 
de los primeros auxilios según los estudiantes 




Determinar el nivel de relación que existe 
entre las estrategias cognitivas y el 
conocimiento del diagnóstico según los 
estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
Determinar el nivel de relación que existe 
entre las estrategias cognitivas y el 
conocimiento de la atención necesaria según 
los estudiantes del tercer ciclo de la 
Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
Hipótesis General  
Existe relación significativa entre las 
estrategias cognitivas y el aprendizaje de 
primeros auxilios según los estudiantes del 




Existe relación significativa entre las 
estrategias cognitivas y el conocimiento del 
diagnóstico y según los estudiantes del tercer 
ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 
2014. 
Existe relación significativa entre las 
estrategias cognitivas y el conocimiento de la 
atención necesaria según los estudiantes del 




Conocimiento de la cognición  
Regulación de la cognición 
 
Aprendizaje Primeros Auxilios 
Conocimiento de diagnóstico  











Población y muestra 
La población está constituida 
por los 128 alumnos  
El muestreo fue probabilístico 
con afijación proporcional 
arrojó como muestra la 











Apéndice B. Instrumento Estrategias Cognitivas 
 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
Conocimiento de la cognición 1 2 3 4 5 
1 Conozco el índice, los apartados, cuadros, gráficos, negritas, o 
cursivas del material de aprender y sé hacer resúmenes. 
     
2 Conozco la importancia de la primera lectura superficial para obtener 
más fácilmente una visión de conjunto. 
     
3 Conozco el uso de las marcas significativas del texto (títulos y 
subtítulos, palabras o frases que llamen más atención) 
     
4 Conozco la forma de usar el diccionario.      
5 Sé la importancia del subrayado para facilitar la memorización      
6 Sé cuándo se debe subrayar.      
7 Sé usar signos (admiración, asteriscos, etc.) para resaltar aquellas 
informaciones de los textos que considero especialmente 
importantes. 
     
8 Sé la importancia de usar bolígrafos de distintos colores para 
favorecer el aprendizaje 
     
9 Sé subdividir  en varias partes pequeñas mediante anotaciones, 
títulos o epígrafes (resúmenes breves) 
     
10 Conozco el proceso de anotar palabras o frases del autor que me 
parecen significativas en los márgenes de libros, artículos, apuntes o 
en hoja apartada 





Regulación de la cognición      
11 Antes de comenzar a estudiar, leo el índice o el resumen, los 
apartados, cuadros, gráficos, negritas, o cursivas del material de 
aprender 
     
12 Cuando voy a estudiar un material anoto los puntos importantes que 
he visto en una primera lectura superficial para obtener más 
fácilmente una visión de conjunto 
     
13 Al comenzar a estudiar una lección primero leo la información 
general que encuentro en títulos y subtítulos, palabras o frases que 
llamen más atención 
     
14 A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 
desconocidas o de las que tengo dudas de su significado 
     
15 En los libros, apuntes, u otro material por aprender, subrayo en cada 
párrafo las palabras, datos o frases que me parecen más importantes 
     
16 Utilizo signos ( admiración, asteriscos, etc.), algunos de ellos solo 
comprensibles por mí para resaltar aquellas informaciones de los 
textos que considero especialmente importantes 
     
17 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer 
el aprendizaje 
     
18 Empleo la técnica del subrayado para facilitar la memorización      
19 Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un 
texto largo, lo subdivido en varias partes pequeñas mediante 
anotaciones, títulos o epígrafes (resúmenes breves) 
     
20 Anoto palabras o frases del autor que me parecen significativas en 
los márgenes de libros, artículos, apuntes o en hoja apartada 















Instrumento: Aprendizaje de Primeros Auxilios  
 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 




Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Conocimiento del diagnóstico 1 2 3 4 5 
1 Identifica con facilidad el estado de consciencia del paciente.      
2 Emplea la escala de Glasgow para la valoración neurológica.      
3 Identifica la importancia de que el paciente tenga los ojos abiertos.      
4 Identifica la importancia de que el paciente responda verbalmente.      
5 Identifica la importancia de que el paciente tenga respuesta motora.      
6 Identifica la importancia de que el paciente eleve el tórax.      
7 Identifica la importancia de que el paciente tenga pulso carotídeo.      
8 Identifica la importancia de que el paciente tenga pulso de la mano.      
9 Identifica la importancia de que el paciente tenga aliento.      
10 Identifica la importancia de que el paciente presente el sonido de la 
respiración 
     
Conocimiento de la atención necesaria      
11 Cambia de posición al paciente.      
12 Mantiene la cabeza de paciente a la altura del tórax.      
13 Mantiene desobstruidas las vías respiratorias del paciente.      
14 En caso de asfixia, realiza la maniobra de Heimlich.      
15 En caso de hemorragia, realiza la presión calibre medio.      





17 En caso de quemaduras, emplea bolsas de hielo en el área quemada.       
18 En caso de mordeduras, emplea agua y jabón para lavar la herida.      
19 En caso de fracturas, inmoviliza el miembro afectado 
inmediatamente. 
     


































Apéndice C: Ficha técnica del Instrumento: Estrategias Cognitivas 
 
1. Nombre:   Cuestionario sobre Estrategias Cognitivas 
2. Autores:   Ninoska Aliaga 
3. Ámbito de aplicación: Educativo 
4. Propósito:   Medir las Estrategias Cognitivas 
5. Usuarios:   Estudiantes de la Universidad Tecnológica  
6. Forma de aplicación: Individual 
7. Duración:   20 minutos aproximadamente 
8. Valoración:   La escala correspondiente es:  
1 = Nunca,   
2 = Casi nunca,  
3 = Regularmente,   
4 = Casi siempre,        
5 = Siempre 
 
9. Validez y Confiabilidad 
El instrumento originalmente fue validado por cuatro expertos locales, no obstante 
para reforzar esta validación se presentó el instrumento junto a la operacionalización de 
variables y la matriz de consistencia lógica a 2 docentes especialistas en investigación 
científica, quienes tuvieron en cuenta como criterios de evaluación, la relación entre la 
variables y las dimensiones, relación entre la dimensión y el indicador, relación entre el 
indicador y el ítems, y la relación entre el ítems y la opción de respuesta, así también 















Ficha técnica del Instrumento: Aprendizaje de Primeros Auxilios 
 
 
1. Nombre:   Cuestionario sobre Aprendizaje de Primeros Auxilios 
2. Autores:   Ninoska Aliaga 
3. Ámbito de aplicación: Educativo 
4. Propósito:   Medir el Aprendizaje de Primeros Auxilios 
5. Usuarios:   Estudiantes de la Universidad Tecnológica 
6. Forma de aplicación: Individual 
7. Duración:   20 minutos aproximadamente 
8. Valoración:   La escala correspondiente es:  
1   = Nunca,   
2 = Casi nunca,  
3 = Regularmente,   
4 = Casi siempre,        
5   = Siempre 
 
9. Validez y Confiabilidad 
El instrumento originalmente fue validado por cuatro expertos locales, no obstante 
para reforzar esta validación se presentó el instrumento junto a la operacionalización de 
variables y la matriz de consistencia lógica a 2 docentes especialistas en investigación 
científica, quienes tuvieron en cuenta como criterios de evaluación, la relación entre la 
variables y las dimensiones, relación entre la dimensión y el indicador, relación entre el 
indicador y el ítems, y la relación entre el ítems y la opción de respuesta, así también 














Apéndice D. Juicio de Expertos 
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